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* 4% 
L % E Y (T)ios le guarde) por su re-
solución a Consulta del Consejo-pleno de nueve de este 
mes 5 ha permitido al Abate 'Don Hypolito Fin-
centi 5 Encargado de los 3\(egoc¡os de cRoma , que 
pueda remitir a los muy ^verendos Arzobispos^ 
y ^Reverendos Obispos de estos T^ynos la "Bula de 
Jubileo 5 y Carta Encyclica 5 que su Santidad es-
cribe a todos los Trelados del Orbe Catholico, con 
motivo de su Exaltación a la Santa Sede > advir • 
tiendo sel o el Consejo al mismo tiempo ^ y a los Tre * 
lados exentos , para que les conste haberse recono-
cido en él estos Documentos , y que no se ha en-
contrado reparo en su curso 5 y publicación. 
^Participólo a V. de orden del Consejo para 
su inteligencia 5 y cumplimiento 5 y del recibo de 
esta me dará aviso 3 para trasladarlo a su superior 
noticia* 
Dios guarde a F- muchos anos. Madrid, 
y Enero 16. de 1770. 



